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Penelitian dilaksanakan di PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuko yang bergerak 
dibidang kelapa sawit yang juga mengelola minyak hasil kelapa sawit,  mulai maret sampai 
dengan tanggal juli. Mandor yang memiliki tugas memberikan laporan hari kerja karyawan 
yang dilakukan dengan cara manual atau belum terkomputerisasi. Media penulisan 
dilakukan di Buku Kerja Mandor (BKM), sehingga menghabiskan banyak kertas dan sering 
terjadi kehilangan. Selain pencatatan yang masih manual jarak antara lokasi kerja yang 
cukup jauh mengakibatkan keterlambatan laporan kepada pihak Kerani. Untuk mengatasi 
masalah tersebut PT. Duta Palma Nusantara  memerlukan suatu sistem informasi baru yang 
terkomputerisasi yang dapat melakukan pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat. 
Perangkat lunak tersebut merupakan sebuah sistem pelaporan LHK (Laporan Harian Kerja). 
Fitur yang ada didalam sistem tersebut antara lain Use case, Activity Diagram, Squence 
Diagram, dan alat perancangan database yang diusulkan. Sistem yang dibangun diharapkan 
dapat mendukung kegiatan di PT. Duta Palma Nusantara. 
Kata Kunci : Laporan Harian Kerja, Mandor, Buku Kerja Mandor, Mandor, Kerani 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. 
Kemajuan teknologi ini membuat banyak organisasi dan lembaga pendidikan menggunakan 
teknologi berbasis komputer untuk memperbaiki kualitas sistem informasinya. 
Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga 
menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapam sebuah sistem yang terintegrasi sehingga 
proses yang terjadi akan efisien dan efektif. 
PT. Duta Palma Nusantara yang beralamat di Sei Kuko yang bergerak dibidang kelapa 
sawit yang juga mengelola minyak hasil kelapa sawit, dan melakukan ekspansi baik dibidang 
perkebunan beserta produk turunannya. Sehingga sangat memerlukan  penggunaan alat 
pengolah data yang befungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya 
komputer sebagai alat pendukung pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan 
dapat dikomputerisasikan. Tentu saja hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan 
dalam mencapai tujuan. 
       Semakin berkembangnya perusahaan maka sistem informasi yang ada di perusahaan 
tersebut juga harus berkembang. PT. Duta Palma Nusantara membutuhkan pelaporan dari 
Mandor yang memantau kerja buruh harian dilapangan, saat ini pencatatan laporan harian 
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berupa jumlah HK (Hari Kerja) buruh lapangan ini masih dilakukan secara manual oleh 
Mandor yang ditulis tangan di Buku Kerja Mandor (BKM), sehingga sering terjadi kehilangan 
kertas dan menghabiskan anggaran. Selain pencatatan yang masih manual jarak antara lokasi 
kerja yang cukup jauh mengakibatkan keterlambatan Mandor mengantar Buku Kerja Mndor 
(BKM) kepada pihak Kerani Divisi. Pengelolaan Buku Kerja Mandor (BKM) dilakukan oleh 
Kerani setiap divisi dan dilaporkan kepada Asisten Kepala Setiap Bulan.  
Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini maka dibuatlah Aplikasi berbasis Web untuk 
mendukung kinerja Mandor. Dengan begitu Mandor dapat segera memberikan laporan HK 
(Hari Kerja) buruh lapangan kepada Askep (Asisten Kepala) tanpa harus dikelola terlebih 
dahulu oleh Kerani.   
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Tahap ini dilakukan pengumpulan data pada PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuko dan 
dari berbagai sumber data yang akurat, relevan, valid dan reliable dengan cara sebagai berikut  
1. Metode Pengamatan (Observasi) 
Pengumpulan data melalui pengamatan dan mengadakan tinjauan langsung ke objek yang 
diteliti, yaitu mengamat lansung  ke PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuko untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan pada perusahaan tersebut. 
2. Metode Wawancara (Interview) 
Pengumpulan data melalui tinjauan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada pihak Kantor perusahaan PT. Duta 
Palma Nusantara Sei Kuko sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. 
3. Studi Pustaka  
Pengumpulan data yang bersifat teoritis maka penulis mengumpulkan data dengan cara 
membaca dan mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang dibahas, 
seperti: buku-buku, makalah, skripsi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dengan 
sistematis. Rangkaian tahapan akan diuraikan pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa sistem Laporan 
Harian Kerja yang sedang berjalan belum memanfaatkan teknologi sepenuhnya. Berikut 
adalahgambaran dari sistem yang sedang berjalan di PT. Duta Palma Nusantaran Sei Kuko : 
Buruh Lapangan Mandor Kerani Askep 
DATA JUMLAH HARI 
KERJA (HK)




PADA BUKU KERJA 
MANDOR (BKM)
BUKU KERJA MANDOR 
(BKM) YANG TELAH 
DIISI
BUKU KERJA MANDOR 






























Gambar 2.  Aliran Sistem Informasi (ASI)  Yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Analisa Sistem yang Diusulkan  
Setelah tahap analisa sistem selesai dilakukan, selanjutnya adalah tahap perancangan 
sistem dilakukan pada penelitian ini. Berdasarkan sistem yang sedang berjalan diatas, maka 
diusulkan perancangan sistem  baru yang terkomputerisasi. Dimana kinerja dari suatu sistem 
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Gambar 3. Use Case Diagram 
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Gambar 4. Class Diagram 
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3.5 Tampilan Sistem  
1. Tampilan output Laporan Harian Kerja (LHK) 
       Halaman laporan harian kerja (LHK) berfungsi untuk memberikan laporan yang bisa 
dicetak pada aplikasi laporan harian kerja (LHK) PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuko. 
Supaya lebih jelas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
 
Gambar 5. Halaman Laporan Harian kerja (LHK) 
 
2. Halaman Input Data Mandor 
      Halaman input data Mandor digunakan untuk menginputkan data Mandor yang terdata 
sebagai Mandor  di setiap Divisi . mandor akan didaftarkan oleh Askep sehingga dapat 
mengakses website dengan menggunakan username dan password Supaya lebih jelas dapat 
dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis pada penelitian ini sesuai dengan penelitian 
dan pembangunan Sistem Informasi Laporan Harian Kerja (LHK) Buruh Lapangan Berbasis 
Web Untuk Kegiatan Buku Kerja Mandor (BKM) Pada PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuko 
sebelumnya, dan dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka berikut adalah beberapa 
kesimpulan yang dimaksudkan sebagai berikut. 
1. Menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Laporan Harian Kerja (LHK) Buruh Lapangan 
Berbasis Web Untuk Kegiatan Buku Kerja Mandor (BKM) Pada Pt. Duta Palma 
Nusantara Sei Kuko agar dapat mengolah data Hari Kerja (HK) Buruh Lapangan menjadi 
lebih efektif.  
2. Mengefisienkan waktu pengumpulan Laporan Harian Kerja (LHK). 
3. Memberikan kemudahan dalam pengolahan data aset sehingga data yang sebelumnya 
terjadi kehilangan dan menyebabkan arsip yang banyak akan teratasi dengan pengunaan 
aplikasi yang terkomputerisasi ini. 
4. Laporan Harian Kerja (LHK) langsung bisa diakses oleh Askep tanpa harus dikelola 
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